





















Tras  la  fotosíntesis,  la descomposición es el  segundo 
proceso ecológico más  importante que tiene  lugar en 
el  suelo. Mientras  que  en  la  fotosíntesis  las  plantas 
producen biomasa a partir de CO2, de minerales y de 
la  energía  solar,  los  organismos  del  suelo  son  la  vía 
por  la que  los materiales que  entran  a  formar parte 
del suelo deben pasar. Estos organismos usan la ener‐
gía  de  estos  materiales  para  el  mantenimiento  y  la 
acumulación de biomasa. 
Las bolsas de té, que están hechas de malla de nylon 




una medida  de  la  descomposición,  resultante  de  las 
actividades catabólicas de  los organismos del suelo a 
lo  largo del  tiempo. Las bolsas de  té  tienen una pro‐
ducción  estandarizada  y  contienen un material orgá‐
nico relativamente uniforme. Se usan dos clases de té 

























como  un  organismo  “vivo”,  para  transformar  los 
residuos  orgánicos  en  nutrientes  disponibles  para 
las plantas y contribuir a  la acumulación de humus 
en el suelo. Esta técnica es fácil de aplicar. Se colo‐
ca una bolsa de  té en el  suelo y  se  saca a  los  tres 
meses mirando cuánto material queda. Es fascinan‐
te  descubrir  el  resultado  del  trabajo  incesante  de 










rial degradable, Keuskamp et al.  (2013)  tuvieron  la  idea de 
usar bolsas de té. Se dieron cuenta de que estas bolsas de té 
de nylon no biodegradables eran bolsas con material a des‐
componer  estandarizadas.  De  esta  forma  encontraron  un 
método  simple  y barato que  requería poco esfuerzo e  ins‐
trumentación.  
Debido  a  su  fácil  realización, el método de  la descomposi‐
ción de las dos clases de té ha resultado en un estudio global 
(http://www.teatime4science.org/). Hay, sin embargo, posi‐
bles  problemas  potenciales  que  deben  considerarse:  el  té 
contiene flores aromáticas y puede haber olores. Por tanto, 
no  se  trata  de  un  sólo  material  vegetal.  Las  bolsas  de  té 





 Té  verde:  las  bolsas  de  té  están  disponibles  en 
http://www.dutchsupermarket.com/en/lipton‐green‐
tea‐sencha.html*   









*En  la  tienda  on‐line  de  este  supermercado,  se  ofrece  un 







 Coger  un  par  de  bolsas  de  té  de  cada  tipo  (té  verde  y 
rooibos) y pesarlas,  incluyendo  la etiqueta y  la cuerda. 
Para conocer el peso de la bolsa de nylon, de la cuerda y 
de la etiqueta, abrir al menos diez bolsas de té de cada 
tipo  y  pesarlas  por  separado.  Las  bolsas  contienen  de 
1.6 a 1.8 gramos de té. 
 Utilizar cinco bolsas de té verde y rooibos como mínimo 




agujeros  contiguos.  Se  pueden  considerar  diferentes 
profundidades (ver Figura 1). 
 Se puede emplear una barrena de suelo de 30 mm. No 





 Apuntar  la fecha,  la posición geográfica (GPS o mapa de 
campo) y la información relevante de la localización (ti‐


































El método más básico es dejar  las bolsas de  té en el  suelo 
durante 90 días y después pesarlas. Sin embargo, se pueden 
realizar más cosas. Para realizar una interpretación, es nece‐
sario  tener  una  referencia  o  comparación.  Por  ejemplo, 
comparar un  lugar que muestre un crecimiento de  las plan‐
tas  reducido  con  un  lugar  en  que  éstas  se  desarrollan  de 










 Se  puede  obtener  una  información  más  detallada  del 










































de  té en el área afectada con aquella en  la que  las plantas 
crecen  normalmente.  El  cálculo  del  índice  de  bolsas  de  té 
puede servir como herramienta para evaluar los efectos del 
manejo o de determinados  tratamientos,  como  los efectos 
de  la aplicación de pesticidas y  fertilizantes, de  la  sequía o 
de inundaciones. 
Algunos  estudios  científicos  utilizan  las  bolsas  de  té  como 
indicadores de la salud del suelo pudiendo desarrollar sofis‐













































destinadas  a  aumentar  la  productividad  de  los  cultivos  en  los 
sistemas de producción  ecológica. Más  información  sobre  Fertil‐
Crop está disponible en www.fertilcrop.net. 
Renuncia 
Los  contenidos  de  este  documento  técnico  son  responsabilidad 
exclusiva  de  los  autores,  y  no  representan  necesariamente  la 
visión de  los  financiadores del proyecto. Si bien  se han  realizado 
todos  los esfuerzos para garantizar  la exactitud de  la  información 
contenida en estas hojas técnicas, se proporciona sin garantía y no 
aceptamos ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse 
de la información. 
 
